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PVAMU NUMERICAL ROSTER 
Name Pos Ht 
Chris DAILEY K 6-3 
DeMelvin KELLEY RB 5-10 
Damien TERRY TB 5-9 
Bobby PERRY DB 6-3 
Anthony CARR DB 5-9 
Marcus BALLARD WR 6-4 
Allynson SHEFFIELD QB 5-9 
Corey LEDAY LB 5-9 
Deshun BAKER QB 5-11 
Thurman ROY QB 6-0 
Jamaal FOSTER QB 6-1 
Damon WILSON QB 5-10 
Chris MILLER LB 6-2 
Jarrod FRANKLIN P/K 5-11 
Joseph VAUGHN QB 5-7 
Cedric LINCOLN DB 5-10 
Tony BARNES WR 5-9 
Ahmad McKINNEY WR 5-10 
Charles THOMAS DB 5-7 
Deontay WILSON WR 5-8 
Carlon WHITE DB 5-9 
Cedric PENSON DB 6-0 
Terrel CARMON DB 6-0 
Cory HUBERT DB 5-8 
Sidney TAYLOR DB 5-10 
Corey HOOD CB 5-7 
Brian PORTER RB 5-10 
Reginald ROBINSON RB 5-8 
Kevin BELL TB 5-8 
Kenneth WALKER, Jr. RB 5-8 
Billy OVERSHAW TB 5-8 
Derrick McCULLAR DB 6-1 
Stephen SCOTT DB 5-6 
Dezra SHAW FB 6-0 
Aaron SPIVEY-SORRELL LB 5-10 
Kenric HARVEY DE 6-1 
Daniel HAMPTON FB 6-0 
Donald BROWN FB 5-11 
Lee JONES LB 5-10 
Travis WORTH EN LB 5-11 
Justin JACKSON LB 5-11 
Michael WIGGINS LB 5-10 
DeMarcus GRAYSON DT 6-0 
Brian MARSHALL OL 6-2 
Schredrick HOUSTON OL 6-2 
Lionel CARTER OL 6-1 
Samuel ROBINSON OL 6-1 
James WALKER OL 5-11 
Fredrick HILL OL 6-2 
Timothy JOHNSON OL 5-10 
Paul RHODES OL 6-0 
Robert WATSON OL 5-11 
Antwan McKINNEY OL 6-1 
Traison SMITH OL 6-2 
Christopher THOMAS OL 6-1 
Gardner SHIVERS TE 6-2 
Robert DOUGLASS WR 5-10 
Charles THOMPKINS TE 6-3 
Dejuan DANIELS TE 6-3 
Charles WASHINGTON WR 5-8 
Roper AHMAD WR 6-1 
Alvin MITCHELL WR 5-11 
Sammie AUGUST DL 5-12 
Dan MORGAN DE 6-3 
Shannon GRAY DL 6-2 
Ralston SIMON DE 6-1 
Jadon BRUNN DL 6-0 
Nicholas KIMBLE DL 5-9 
Carl VELOZ DL 6-0 
Michael HENDERSON DE 6-4 
Yr Hometown-Hiah School 
So. Richmond, TX (B.F. Terry) 
Sr. Houston, TX (Sterling) 
Jr. Houston, TX (Madison) 
Jr. Miami, FL (Carol City) 
Sr. Houston, TX (J. Frank Dobie) 
Jr. Miami, FL (South Dade) 
Fr. Miami, FL (Miami NW) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Jr. Houston, TX (North Brook) 
So. Caldwell, TX (Caldwell) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Fr. Houston, TX (Clearbrook) 
Jr. Houston, TX (Jesse H. Jones) 
Sr. Sulphur Spring, TX (Sulphur Springs) 
Fr. Houston, TX (Westbury) 
So. Houston, TX (Langham Creek) 
Jr. San Antonio, TX (East Central) 
Sr. Mineral Wells, TX (Mineral Wells) 
So. Houston, TX (Forrest) 
Jr. Miami, FL (Carol City) 
So. Miami, FL (Northwestern) 
Jr. Houston, TX (Westbury) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Jr. Houston, TX (Booker T. Washington) 
So. Houston, TX (Aldine) 
Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Fr. Houston, TX (Elkins) 
Fr. Wichita Fall, TX (Hersey) 
Sr. Dickerson, TX (Dickerson) 
So. Houston, TX (Aldine) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
Jr. Ennis, TX (West Texas A&M) 
So. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Northshore) 
Sr. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Worthing) 
Fr. Jacksonville, FL (Rebault) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
Sr. Patterson, TX (Royal) 
So. Miami, FL (Northwestern) 
Jr. Grand Prairie, TX (James Bowie) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
Sr. Oklahoma City, OK (Douglas) 
So. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
So. Houston, TX (Furr) 
So. Houston, TX (Stephen F. Austin) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
So. Houston, TX (Jersey Village) 
Fr. Merigold, MS (Cleveland) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
Fr. Houston, TX (Sterling) 
So. Miami, FL (Carol City) 
Fr. Port Arthur, TX (Stephen F. Austin) 
Fr. Beaumont, TX (Westbrook) 
Jr. Caldwell, TX (Caldwell) 
Fr. San Antonio, TX (MacArthur) 
Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Jr. Missouri City, TX (Madison) 
Fr. Houston, TX (Dobie) 
Jr. Houston, TX (Alief Hastings) 
Jr. Missouri City, TX (Elkins) 
Fr. Missouri City, TX (Dulles) 
Sr. San Antonio, TX (Judson) 
Fr. Missouri City, TX (Dulles) 
Fr. LaPorte, TX (LaPorte) 
Fr. Missouri City, TX (Elkins) 
Sr. Houston, TX (Kashmere) 
Sr. LaPorte, TX (LaPorte) 








































































WHEN PVAMU HAS THE BALL 
PVAMU OFFENSE McNEESE DEFENSE 
TE 83 Dejuan Daniels (6-3, 260, Jr.) E 90 Jake Morrison (6-2, 228, Sr.) 
80 Gardner Shivers (6-1, 242, Jr.) 93 Franz Williams (6-4, 207, Sr.) 
LT 77 Christopher Thomas (6-1, 260, Fr.) T 79 B.J. McNutt (6-4,280, So.) 
62 Lionel Carter (6-1,280, So.) 96 James Roden (6-4, 256, So.) 
LG 72 Antwan McKinney (6-1, 290, So.) T 50 Jerry Evans (6-1, 270, Jr.) 
60 Brian Marshall (6-2, 315, So.) 60 Joseph Ramey (6-2, 264, So.) 
C 61 Schredrick Houston (6-2, 303, Sr.) E 46 Charles Lars (6-1,245, Sr.) 
68 Paul Rhodes (6-0,254, Fr.) 48 Ngundjo Ogunson (6-2, 241, Jr.) 
KG 64 James Walker (5-10, 341, Sr.) LB 40 Brad Archie (6-1, 222, Jr.) 
67 Timothy Johnson (5-10, 319, Fr.) 45 Chris Windfont (6-2,224, Sr.) 
43 Donnie Pitts (5-11,214, Jr.) 
KT 66 Elliot Gillian (6-3,310, So.) 
63 Samuel Robinson (6-1, 302, So.) LB 47 Ben Duhon (6-2, 225, Sr.) 
42 Jimmy Abram (6-2,227, So.) 
WK 6 Marcus Ballard (6-4,191, Jr.) 58 Ryan Garrison (6-0, 222, Fr.) 
19 Tony Barnes (5-9,153, Jr.) 
CB 13 Jerod Jones (5-11,181, Sr.) 
WR 22 Deontay Wilson (5-7,151, Jr.) 26 Jovon Burns (5-10,173, So.) 
89 Alvin Mitchell (5-11,170, Jr.) 
CB 38 Bruce Bolden (5-10,189, Sr.) 
QB 12 Jamaal Foster (6-1, 202, Jr.) 24 Keith Smith (6-0,181, Fr.) 
8 Allynson Sheffield (5-9,170, Fr.) 
SS 23 Eric Chatman (5-11, 202, Sr.) 
TB 2 DeMelvin Kelley (5-9,189, Sr.) 9 Hadley Prince (5-9,196, So.) 
33 Kevin Bell (5-8,153, Sr.) 
SS 37 Joe Judge (5-11, 201, Jr.) 
FB 39 Dezra Shaw (5-11,256, Sr.) 35 Sean Williams (5-9,183, Jr.) 
42 Daniel Hampton (6-0,220, Fr.) 
FS 30 Arthur Goodly (5-11,191, Jr.) 
K 13 Chris Dailey (6-3,198, So.) 10 Rod Gulley (6-2,187, Fr.) 
15 Jarrod Franklin (5-9,180, Sr.) 
P 19 David Latta (6-1,228, Jr.) 
PRet 20 Aaron Pierce (5-7,165, So.) 
1 Marcus Turner (5-8,140, So.) 
KORet 21 Jessie Burton (5-9,189, Jr.) 
2 Jermaine Martin (5-6,144, Jr.) 
WHEN McNEESE HAS THE BALL 
McNEESE OFFENSE PVAMU DEFENSE 
QB 16 Slade Nagle (6-0, 205, Jr.) WLB 3 Damien Terry (5-11,198, Jr.) 
16 Michael Allen (6-1, 218, So.) 14 Chris Miller (6-2, 200, Jr.) 
TB 21 Jessie Burton (5-9,189, Jr.) MLB 52 Travis Worthen (5-11, 224, So.) 
3 Marcus Trahan (5-9,187, So.) 9 Corey Leday (5-10, 227, Jr.) 
20 Aaron Pierce (5-7,165, So.) SLB 40 Aaron Spivey-Sorrell (5-10, 208, Sr.) 
FB 33 Darren Oustalet (5-10, 228, So.) 47 Lee Jones (5-10, 232, Sr.) 
44 Luke Lawton (6-0, 234, Fr.) " RT 95 Nicholas Kimble (5-9, 285, Sr.) 
WR 6 Jimmy Redmond (6-0,188, Sr.) 92 Shannon Gray (6-2, 281, Fr.) 
4 Britt Brodhead (5-9,155, Fr.) 
LT 59 DeMarcus Grayson (6-0, 289, Sr.) 
WR 2 Jermaine Martin (5-6,144, Jr.) 90 Sammie August (6-0, 288, Fr.) 
1 Marcus Turner (5-8,148, So.) 
LE 91 Dan Morgan (6-2, 259, Sr.) 
TE 84 George Thompson (6-3, 220, Sr.) 94 Jadon Brunn (6-0, 244, Fr.) 
85 
89 
Jeff Hamilton (6-4, 228, So.) 
Jason Taylor (6-2, 237, So.) RE 41 
93 
Kenric Harvey (6-0, 224, Sr.) 
Ralston Simon (6-1, 231, Fr.) 
LT 73 
57 
Wes Hines (6-3, 313, Sr.) 
Keith Powell (6-5, 255, Sr.) SS 5 
29 
Anthony Carr (5-9,175, Sr.) 
Corey Hood (5-8,182, Sr.) 
LG 75 
65 
Brent Anderson (6-4, 298, Sr.) 
Dwight Hudler (6-1, 282, Fr.) LC 18 
21 
Cedric Lincoln (5-10,166, So.) 
Charles Thomas (5-8,153, So.) 
C 51 
68 
Jason Davis (6-0, 326, So.) 
Mitch Sawyer (6-1, 280, Jr.) RC 4 
36 
Bobby Perry (6-3,183, Jr.) 
Derrick McCullar (6-1,164, Jr.) 
RG 62 
72 
Roderick Cantu (6-2, 311, Sr.) 
Zac Quinlan (6-3, 289, So.) FS 23 
26 
Carlon White (5-9,157, So.) 
Terrel Carmon (5-10,166, So.) 
RT 77 
63 
James Hardilek (6-3, 291, Sr.) 
Chuck Gordon (6-2, 259, Jr.) P 15 
13 
Jarrod Franklin (5-9,180, Sr.) 
Chris Dailey (6-3,198, So.) 
PK 7 Charlie Hebert (6-1,166, So.) 
6 John Marino (5-9, 206, Fr.) 
Hold 14 Matt Gore (6-2, 219, So.) 
DS 70 Jared Ferranti (6-0, 274, So.) 
MEET THE HEAD COACHES & PLAYERS 
McNEESE STATE COWBOYS 
Tommy Tate 
Head Coach 
2 Jermaine Martin 
Wide Receiver 
6 Jimmy Redmond 
Wide Receiver 
13 Jerod Jones 
Cornerback 
18 Slade Nagle 
Quarterback 
21 Jessie Burton 
Tailback 
62 Rod Cantu 
Offensive Guard 
65 Dwight Hudler 
Offensive Line 
40 Brad Archie 
Linebacker 
77 James Hardilek 
Offensive Tackle 
47 Ben Duhon 51 Jason Davis 
Linebacker Center 
84 George Thompson 
Tight End 
93 Franz Williams 
Defensive End 
PRAIRIE VIEW A&M PANTHERS 
Larry Dorsey 
Head Coach 
6 Marcus Ballard 
Wide Receiver 
2 DeMelvin Kelley 
Running Back 
3 Damien Terry 
Tailback 
4 Bobby Perry 
Defensive Back 
5 Anthony Carr 
Defensive Back 
9 Corey Leday 
Linebacker 
12 Jamaal Foster 
Quarterback 
39 Dezra Shaw 40 Aaron Spivey-Sorrell 
64 James Walker 
Offensive Line 
59 DeMarcus Grayson 61 Schredrick Houston 
Defensive Tackle Offensive Line 


























































































McNEESE NUMERICAL ROSTER 
Name Pos Ht 
Marcus TURNER WR 5-6 
Jermaine MARTIN WR 5-6 
Marcus TRAHAN TB 5-9 
Britt BRODHEAD WR 5-9 
Kaward HALL WR 5-9 
Jimmy REDMOND WR 6-0 
Charlie HEBERT PK 6-1 
John MARINO PK 5-9 
Had ley PRINCE SS 5-9 
Rod GULLEY FS 6-2 
Huey GARDNER WR 6-1 
B.J. SAMS WR 5-10 
Jerod JONES CB 5-11 
Matt GORE SS 6-2 
Matt PRUITT WR 6-0 
Michael ALLEN QB 6-1 
Scott PENDARVIS QB 6-3 
Slade NAGLE QB 6-0 
David LATTA P/PK 6-1 
Aaron PIERCE TB 5-7 
Jessie BURTON TB 5-9 
Eric CHATMAN SS 5-11 
Keith SMITH CB 6-0 
Achille FAIRCHILD DB 6-0 
Jovon BURNS CB 5-10 
Albert SMITH TB 5-8 
Cedric LARS DB 5-9 
Chris GOHLKE DB 6-0 
Arthur GOODLY FS 5-11 
Simpson BORENS DB 5-9 
Andrew SAMS FB 5-9 
Darren OUSTALET FB 5-10 
Andrew ROBIN FB 5-11 
Sean WILLIAMS CB 5-9 
Willie DARTEZ DB 5-10 
Joe JUDGE SS 5-11 
Bruce BOLDEN CB 5-10 
Charley LEMONS FB 5-11 
Brad ARCHIE LB 5-1 
Tyree BRODEN LB 6-1 
Jimmy ABRAM LB 6-2 
Donnie PITTS LB 5-11 
Luke LAWTON FB 6-0 
Chris WINDFONT LB 6-2 
Charles LARS DE 6-1 
Ben DUHON LB 6-2 
Ngundjo OGUNSON DE 6-2 
Kedrick NICHOLAS LB 5-11 
Jerry EVANS DT 6-1 
Jason DAVIS C 6-0 
John CHEVALIER DL/LB 6-1 
Michael LABORDE OL 6-2 
Phil SMITH DE 6-1 
Line LECOMPTE OL 6-0 
Keith POWELL or 6-5 
Ryan GARRISON LB 6-0 
Marcus BATES LB 5-11 
Joseph RAMEY DT 6-2 
Roderick CANTU OG 6-2 
Chuck GORDON C 6-2 
Dwight HUDLER OT 6-1 
Jess DEMAREST OL 6-3 
Stephen SCHROCK OL 6-2 
Mitch SAWYER C 6-1 
Jared FERRANTI DS 6-0 
Zac QUINLAN 07 6-3 
Wes HINES 07 6-3 
Cody LEBLANC OL 6-5 
Brent ANDERSON OG 6-4 
James HARDILEK or 6-3 
B.J. MCNUTT DT 6-4 
Pat ROBINSON TE 6-3 
Greg BURNS WR 6-0 
George THOMPSON TE 6-3 
Jeff HAMILTON TE 6-4 
Jason TAYLOR TE 6-2 
Dylan NAVARRE WR 5-6 
Jake MORRISON DE 6-2 
Deavin STUBBLEFIELD DT 6-0 
Stoney DELCAMBRE DL 6-0 
Franz WILLIAMS DE 6-4 
Jerrell ZENO DE 6-3 
Alan BRYANT DT 5-9 
James RODEN DT 6-4 
Mike SWANSEY DL/PK 6-0 
Tim KENEBREW DE 6-3 
Jaworski WHITE DE 6-2 
Yr Hometown-Hinh School 
So. West Monroe, LA (West Monroe) 
Jr. Lafayette, LA (Northside) 
So. Sulphur, LA (Sulphur) 
Fr. Lafayette, LA (St. Thomas More) 
Jr. Lansing, Ml (Everett) 
Sr. Kansas City, MO (Blue Springs South) 
So. Lafayette, LA (Acadiana) 
Fr. Covington, LA (Covington) 
So. Sulphur, LA (Sulphur) 
Fr. Newton, TX (Newton) 
Fr. Katy, TX (Cypress-Springs) 
Fr. Mandeville, LA (Mandeville) 
Sr. Natchitoches, LA (Nat-Central) 
Fr. Katy, TX (Katy) 
Fr. Greenwall Springs, LA (Central) 
So. Spring, TX (Klein Oaks) 
Fr. Walker, LA (Catholic) 
Jr. Lake Charles, LA (Barbe) 
Jr. Leesville, LA (Pickering) 
So. New Orleans (John Curtis) 
Jr. Natchitoches, LA (Nat-Central) 
Sr. Franklin, LA (Franklin) 
Fr. Leesville, LA (Leesville) 
Fr. St. Gabriel, LA (Catholic) 
So. Houston, TX (Elkins) 
Sr. New Orleans, LA (Kennedy) 
Fr. Shreveport, LA (Southwood) 
Fr. Pt. Neches, TX (Pt. Neches-Groves) 
Jr. Elton, LA (Elton) 
Fr. Baton Rouge, LA (Catholic) 
Sr. Mandeville, LA (Mandeville) 
So. Long Beach, MS (Long Beach) 
Fr. Pt. Barre, LA (Pt. Barre) 
Jr. Missouri City, TX (Elkins) 
Fr. Cecilia, LA (Cecilia) 
Jr. Kaplan, LA (Kaplan) 
Sr. Reserve, LA (East St. John) 
So. Tioga, LA (Tioga) 
Jr. Slidell, LA (Northshore) 
Fr. Baton Rouge, LA (Broadmoor) 
So. Slidell, LA (Slidell) 
Jr. Baytown, TX (Baytown-Lee) 
Fr. Lafayette, LA (St. Thomas More) 
Sr. Barrett Station, TX (Crosby) 
Sr. Shreveport, LA (Southwood) 
Sr. Moss Bluff, LA (Sam Houston) 
Jr. Houston, TX (Elsik) 
Fr. New Orleans, LA (Karr) 
Jr. Galveston, TX (Ball) 
So. Lake Charles, LA (Barbe) 
Fr. Cecilia, LA (Cecilia) 
Fr. Sulphur, LA (Sulphur) 
Fr. Lake Charles, LA (Barbe) 
So. Brazoswood, TX (Brazoswood) 
Sr. Moss Bluff, LA (Sam Houston) 
Fr. Franklin, LA (Franklin) 
Fr. Sr. Rose, LA (Destrehan) 
So. Beaumont, TX (Kelly) 
Sr. Houston, TX (Cy-Falls) 
Jr. Calhoun, LA (West Ouachita) 
Fr. Mesquite, TX (Mesquite) 
Fr. Klein, TX (Klein) 
Fr. New Orleans, LA (Kennedy) 
Jr. Ethel, LA (SW Miss. JC) 
So. Houston, TX (Cy-Falls) 
So. Cypress, TX (Cypress Creek) 
Sr. Baytown, TX (Baytown Lee) 
Fr. Lumberton, TX (Lumberton) 
Sr. Westlake, LA (Westlake) 
Sr. Dickinson, TX (Dickinson) 
So. Houston, TX (Cy-Fair) 
Jr. Lake Charles, La (LaGrange) 
Fr. Leesville, LA (Leesville) 
Sr. Federal Way, WA (Federal Way) 
So. Westlake, LA (Westlake) 
So. Orange, TX (West Orange-Stark) 
Fr. lota, LA (lota) 
Sr. Nassau Bay, TX (Clear Creek) 
Jr. Houston, TX (Klein Forest) 
Fr. Delcambre, LA (Delcambre) 
Sr. Houston, TX (Second Baptist) 
Fr. Sulphur, LA (Sulphur) 
So. Beaumont, TX (Westbrook) 
So. Groveton, TX (Groveton 
Fr. Freeport, TX (Brazosport) 
Fr. Newton, TX (Newton) 

























































































The Texas A&M University System 
\ou can bet your future on it. 
The future is abo^t promise. 
It's about hope. And that's 
where we can help. The Texas 
A&M University System is one 
of the most complex and 
promising systems of higher 
education in the nation. With a 
presence in every Texas county 
our nine universities, eight state 
agencies and health science 
center together serve 91,000 
students and reach four million 
others each year through our 
service mission. Along with 
roughly $400 million in 
research, our members are 
dedicated to fulfilling the 
promise of a new century 
For more information on The Texas A&M UniveTsity.System, all I 800-882-4492 or e-mail svsrommtSiam,, e 
us on ^ Web at: http://tamusystem.tamu.edu. 
Tlx- Texas A&M University System Health Science Center 
Met Printing, Inc. (713) 680-3647 
